






































































































































































































































1998 1999 2003 2008 2009 2017 2018
小学校 ○ ○ ○ ○
中学校 ○ ○ ○ ○
高等学校 ○ ○ ○ ○
（注）　○印は、改訂があったことを示す。
　２）使用ソフトウェア
























1998 1999 2003 2008 2009 2017 2018
小学校 8 12 18 35
中学校 7 11 18 34













term 98e 98j 99h 03e 03j 03h … …
学習 11 9 15 14 12 19 … …
活動 4 4 12 5 5 14 … …
学校 8 7 4 11 10 9 … …
課題 4 4 3 4 4 3 … …













1998 1999 2003 2008 2009 2017 2018
小学校 324 470 766 1322
中学校 269 415 720 1207
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1998 1999 2003 2008 2009 2017 2018 
小学校 324  470 766  1322  
中学校 269  415 720  1207  
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軸は各階年の学習指導要領の位置を表す x座標と y座標である。固有値は 0.185と 0.074、寄
与率は71.5% と28.5%だった。横軸は改訂年の軸、縦軸は学校種の軸と解釈できよう。 




見つける 育てる  
見学 集団 年齢  
配慮 実現 具体 まと
め よい 育む 学び 
形成 見方 働かせる 
目指す 基盤 
整理 育成 収集 時間 表現 重視 分析 
過程 ふさわしい 自分 職業 違い 言語 
年間 留意 探究 視点 
将来 設定 能力 関わり 教科 情
報 資質 目標 協働 他者 まとめ
る 位置付ける 指導計画 自身 超
える 関連付ける 図る 活用 課題 
内容 踏まえる 日常 関連 定める 
指導方法 相互 働く 技能 知識 
適切 年間 留意 探究 視点 
教育 生かす 付ける 理解 生徒 団体 連携 各
種 学校図書館 学習状況 関係 公民館 作成 施
設 図書館 全体 博物館 評価 取り組む 工夫 
考え方 学習 学校 解決 活動 応じる 指導 体
験 主体 考える 横断 教育活動 教師 体制 多
様 地域 積極 人  々調査 関心 興味 国際 環境 
グループ ボランティア ものづくり 一体 観察 
協力 教材 形態 健康 自然 実験 取り入れる 
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２． 文部科学省初等中等教育局教職員課 2017 教職課程認定申請の手引き（教員の免許状
授与の所要資格を得させるための大学の課程認定申請の手引き）（平成31年度開設用
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